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Penelitian yang berjudul "Kemampuan Siswa Kelas VIll SMP Negeri 8 Banda Aceh
Menelaah Struktur Teks Persuasi". Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah kemampuan siswa
kelas VIII SMP 8 Banda Aceh menelaah struktur teks persuasi berdasarkan aspek pengenalan isu? (2) Bagaimanakah kemampuan
siswa kelas VIII  SMP 8 Banda Aceh menelaah struktur teks persuasi berdasarkan aspek rangkaian argumen? (3) Bagaimanakah
kemampuan siswa kelas VIII SMP 8 Banda Aceh menelaah struktur teks persuasi berdasarkan aspek ajakan? (4) Bagaimanakah
kemampuan siswa kelas VIII SMP 8 Banda Aceh menelaah struktur teks persuasi berdasarkan aspek ajakan? Jenis penelitian ini
adalah deskriptif kuantitatif.  Serta data yang dikumpulkan menggunakan teknik nontes. Analisis data menggunakan analisis
sederhana.Pemerolehan hasil penelitiian menunjukan nilai rataÂ- rata menelaah teks persuasi berdasarkan aspek pengenalasn  isu
66 dan termasuk kategori cukup. Nilai rata-rata berdasarkan aspek rangkaian argumen 35 dan termasuk sangat kurang. Nilai
rata-rata berdasarkan aspek ajakan 81 dan termasuk baik. Nilai rata-rata berdasarkan aspek penegasan ulang 82 dan termasuk baik.
Demikian  rataÂ- rata keseluruhannya adalah 72 dan termasuk kurang, disimpulkan adalah kemampuan siswa kelas VIII SMP
Negeri 8 Banda Aceh menelaah struktur teks persuasi dikategorikan baik.
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